














































① 如我国成都同人节、北美纽约动画节、欧洲法国 Japan Expo、马来西亚Comic Fiesta等。
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明治年间 S 关系的流行，一直延续至 1933 年
而中断。当年，日本发生女学生投火山自杀殉情
的三原山事件，并引发模仿效应。由那时起，日本

























































ELLA MAGI MADOKA MAGICA（拉丁语）
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Traditional Values in the Novels of Neo-Sensationalism
WANG Wei-ping，FAN Yi-he
(School of Chinese Language and Literature, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116025, China)
［Abstract］Regarded as modernism and exoticism, novels of neo-sensationalism construct modern cul⁃
ture field which is the deviation from the traditional Chinese culture. However, with further carefully reading,
we will find that it can’t basically separate from the Chinese traditional values. Although the backgrounds of
the novels were usually colorful modern metropolises, the traditional Chinese values could be read everywhere
in the novels. For these reason, this paper discusses the traditional values in the novels of neo-sensationalism
from three aspects as countryside complex, family concept and masculine consciousness, which was covered in
the previous studies.
［Key words］neo-sensationalism; traditional value; countryside complex; family concept; masculine con⁃
sciousness
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